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Entonces, te interesa saber que en su edición en Internet CONSUMER EROSKI pone a
tu disposición su amplio canal de MEDIO AMBIENTE, elaborado por especialistas y que te ofrece
informaciones exclusivas: noticias, informes, reportajes, entrevistas...
¿TE LO VAS A PERDER?
Además, si te suscribes a nuestro boletín electrónico semanal recibirás lo más destacado de lo
publicado sobre MEDIO AMBIENTE en los últimos siete días.
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RUIDO: EL PEOR VECINO DE
LA COMUNIDAD
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CRISIS Y AHORRO:
UNA HUCHA MÁS PEQUEÑA,
PERO CON MENOS GRIETAS
65
EL DOLOR DE ESPALDA
NO ENTIENDE DE EDADES:
MALOS HÁBITOS POSTURALES
EN LA INFANCIA
42
ANALIZADAS 7 MUESTRAS DE CALDOS DE
POLLO LÍQUIDOS Y DESHIDRATADOS
En lo nutricional son parecidos. Los
deshidratados, que gustaron más en la cata,
no son más salados pero tienen aditivos,
mientras los caldos líquidos carecen de ellos.
47
ANALIZADAS 12 MUESTRAS DE
DETERGENTES LÍQUIDOS CONCENTRADOS
Y CONVENCIONALES
Ninguno es del todo eficaz contra las
manchas difíciles, si bien son suficientes para
la mayoría de las coladas.
52
PERMISOS LABORALES DE MATERNIDAD
Y DE PATERNIDAD
En el primer semestre de 2008 se han
gestionado en nuestro país más de 180.000
permisos de maternidad y casi 140.000 de
paternidad.
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¿Quieres más
información sobre
MEDIO AMBIENTE?
ADEMÁS, TODO CONSUMER EROSKI DESDE 1998. Tienes también a tu disposición en Internet
(www.consumereroski.es) todas y cada una de las informaciones publicadas en esta revista desde
enero 1998, incluyendo análisis comparativos, temas de portada, informes, consultorio legal, etc.
Tienes toda la información aquí,
sólo te costará un clic
www.consumer.es
34
ANALIZADOS, DURANTE DOS SEMANAS
CONSECUTIVAS, LOS MENÚS DIARIOS DE 211
COLEGIOS DE 18 PROVINCIAS ESPAÑOLAS
Mejora la calidad de los menús escolares,
aunque uno de cada cinco arrastra carencias
nutricionales. Un 17% de los centros visitados
no incluye verduras como mínimo un día a la
semana y los alumnos de uno de cada diez
colegios no comen una ración de pescado de
lunes a viernes.
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La revista del consumidor de hoy
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